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GRUPO 1 – Terras com aptidão agrícola boa
para uso com lavouras, em
pelo menos um dos sistemas
de manejo A, B ou C , com
ênfase para produção
intensiva, inclusive de grãos.
Compreende terras aptas para uso com
lavouras, que apresentam aptidão boa no
sistema de manejo C, regular no sistema de
manejo B e restrito no sistema de manejo A.
Compreende terras aptas para uso com
lavouras, que apresentam classes de aptidão
agrícola restrita, regular e boa nos sistemas de
manejo A, B e C, respectivamente, porém,
existe áreas em menor proporção com aptidão







GRUPO 2 – Compreende terras aptas para
lavouras que apresentam
aptidão agrícola regular em
pelo menos um dos sistemas
de manejo A, B ou C, com
ênfase para culturas anuais,
perenes, essências florestais e
fruteiras.
Corresponde terras aptas para uso com
lavouras que apresentam classes de aptidão
agrícola regular nos sistemas de manejo B e C
e restrito no sistema de manejo A.
Corresponde terras aptas para uso com
lavouras que apresentam classes de aptidão
agrícola regular nos sistemas de manejo B e C
e restrito no sistema de manejo A. Porém,
ocorre terras com menor proporção com








GRUPO 6– Compreende terras não
recomendadas para uso
agrícola, porém indicadas para
preservação ambiental.
Terras não indicadas para uso agrícola em
geral, porém recomendadas para uso para
preservação ambiental.
Terras não indicadas para uso agrícola em
geral, porém recomendadas para preservação
ambiental. Podem ser utilizadas com culturas
especiais, adaptadas às condições de excesso





Águas Territoriais 92,34 10,00
Área Urbana 1,76 0,19
Total 923,65 100,00
NÍVEIS DE MANEJO
EL A – Baseado em práticasagrícolas querefletemum baixo nível tecnológico. A s práticas grícolas estão
condicionadasprincipalmenteaotrabalho braçal ea traçãoanimal.
NÍV EL B – Baseado em práticas agrícolas querefletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-sepela
aplicação modesta de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das
condições do solo e das lavouras. A s práticas agrícolas estão condicionadas principalmente ao trabalho
braçal eao uso demáquinas eimplementos agrícolas simples.
NÍVEL C – Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico.
Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de
pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições
do solo e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas ao
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